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図10　Zwalf 1996, fig. 206。
図11　東京国立博物館 2002、図29。








⑴　Foucher 1918: pp. 272-275.
⑵　British Museum No. 1899,0609.21. From Kāfir-kot. 片岩、高23.5㎝、幅42.3㎝ （Zwalf 1996: I p.187による）。
⑶　Rahole Museum, No.309. 伝カラマル出土、片岩、全体：高46㎝、幅28㎝（東京国立博物館2002による）。
⑷　British Museum No. 1892,0801.7. 片岩、全体：高62.9㎝、幅25㎝（Zwalf 1996: I p.138による）、上から三段目の区画：















⑿　前掲註３の作品（Rahole Museum, No.309） の上から４段目の区画にあらわされている。
⒀　Foucher 1918: pp. 256-257.




⒄　片岩、45.0×59.0㎝、収蔵番号100120（田辺 2007、 図 I-24）。
⒅　田辺 1992参照。
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図４　ガンダーラの地図
図６　小ストゥーパの復原図図５　小ストゥーパの模型
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會津八一記念博物館　研究紀要　第20号
図９　浮彫　上段中央
図11　「女人の出家」（?）　ラホール博物館（309）
＊著作権保護のため画像を公開できません
＊著作権保護のため画像を公開できません
図10　「女人の出家」（?）　大英博物館（1899,0609.21）
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富岡重憲コレクションの仏伝図浮彫に関する基礎的研究
図12　「女人の出家」（?）　大英博物館（1892,0801.7）
図13　浮彫　中段中央
図14　「マーカンディカの申し出」　ペシャワール博物館（133）
＊著作権保護のため画像を公開できません
＊著作権保護のため画像を公開できません
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會津八一記念博物館　研究紀要　第20号
図15　「マーカンディカの申し出」　ラホール博物館（309）
図16　「マーカンディカの申し出」　平山郁夫コレクション
図17　浮彫　下段中央
＊著作権保護のため画像を公開できません
＊著作権保護のため画像を公開できません
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富岡重憲コレクションの仏伝図浮彫に関する基礎的研究
図18　毘沙門天像（四天王奉鉢より）　平山郁夫コレクション
図19　未比定場面（向かって右半分）　個人蔵
図20　未比定場面　個人蔵
＊著作権保護のため画像を公開できません
＊著作権保護のため画像を公開できません
＊著作権保護のため画像を公開できません
